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スタッフ育成の4騒階
，;r.(羽・三官、-…・………・・・……....[実行力を伴った問題発見型スタッフ]
問題を発見し、上司を管理して問題に
対応できるスタッフ。
[問題発見型スタッフ]
自己の機関に対する介護保険の影響を
的確に発見できるようなスタッフ。
個々の機関が潜在的に抱える問題を
発見できるよう忽スタッフ。
[ルー チンワーク型スタッフ]
基本的な定型業務(ルーチンワーク)を
遂行できるようなスタッフ。
[問題解決型スタッフ]
個々の機関の顕在化した問題を
解決できるようなスタッフ。
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-今回で入門編が終わり
次回から初級編に入っ
ていきます。
次回のテーマは「選ば
れる介護サービス提供
機関になるための独自
サービスの実現」です。
おかだこういちろう
1958~手兵庫県生まれ。 神戸商科大学大学院経営学研究科博士後
期課程単位取得。東北学院大学において経営組織論を担当してい
る。施段経営に関する執筆に、「サービス評価基準の戦略的活用」
(本隊 ・97年4月号)、「徳祉業界に導入される貴重争原理がめざすも
のJ(本誌 '981手2月号)がある。介護サービスビジネスに関する執
‘筆に「介獲保険時代の高齢者介護サービスビジネス一銭争優位性
とその源泉ーJ(宮城県地域娠興センタ一、 '99年3月)がある。
おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会箔祉士。特耳IJ饗緩老人ホ
ームに寮母として勤務し、デイサービスやホームヘルプサービスにも
携わる。宮媛県社会福祉士会・高齢者福祉部会所属。
〒980・8511
宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1
東北学院大学経済学部商学科
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岡田研究室
電子メール:okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
ホームページ:http:/www.tscc.tohoku-gakuin.ac.jp/-okada 
※ご要望の多かった相談業務(無料)を始めました。
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